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　インタビューは，2017 年 9 月 19 日，2018 年 1
































種は，介護福祉士 7 名，看護師 2 名，生活相談員
2 名，介護支援専門員 5 名等であった（複数回答）。
回答者はすべて常勤で，平均経験年数は 10 年，
当該施設での平均経験年数は 6.7 年であった。回
答者の内訳は，男性 5 名，女性 9 名で，平均年齢


































性別 男性 5 名
女性 9 名
年齢 平均値 42.3 歳




介護職 介護福祉士 7 名
その他 0 名













職種経験年数 平均値（年） 10 年
施設経験年数 平均値（年） 6.7 年
勤務状況 常勤 13 名
非常勤 0 名
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への支援方法 : STAI による家族会活動の評
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